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ANEXO  
 
 
 
En las páginas siguientes, se reproduce el 
mismo trabajo anterior,  
pero con un tamaño mayor en las  
reproducciones que permite una mejor  
observación y lectura 
 
(Sólo disponible en la versión web)
LA VILLA DE FERNÁN NÚÑEZ EN LA REVISTA 
“ANDALUCÍA TURISMO”, de 1925 
 
 
Por J. NARANJO RAMÍREZ 
 
 
El largo proceso por el que Andalucía convierte el turismo en eje fundamental de su 
economía culmina en la segunda mitad del s. XX, si bien, desde mucho tiempo atrás, 
se trabajaba ya en la tarea de dar a conocer las enormes potencialidades turísticas del 
territorio, de sus ciudades y pueblos. 
Precisamente para divulgar estos atractivos, en 1925 se edita “Andalucía Turismo”, 
cuyo subtítulo la define como “Revista Ilustrada - Órgano Regional de Turismo” y que 
nace con motivo de la creación de la Oficina de Turismo de Córdoba.  
El nº 1 de dicha revista es un cuaderno de 52 páginas, que ya en su presentación 
expresa perfectamente los fines y objetivos de la misma: “dar a conocer la oficina de 
turismo por toda España”, “anunciar al mismo tiempo las industrias locales y divulgar 
bellezas de la región”, “dar a conocer por toda España las bellezas y monumentos con 
que la naturaleza y el arte pródigamente la enriquecieron” y “despertar el deseo de 
visitar Andalucía, tan bella y tan interesante en todos sus aspectos”. 
Y en ese contexto, la revista recoge un conjunto de trabajos de la más diversa índo-
le (historia, arte, poesía…), dedicados preferentemente a Córdoba, aunque también 
con representación de otras ciudades andaluzas. El trabajo más largo y extenso –con 
el que se cierra la publicación- está dedicado a Fernán Núñez, pueblo en el que se 
intuía entonces un potencial turístico innegable. 
El artículo en cuestión, titulado “Fernán Núñez. Vista General”, arranca en la página 
39 con una reproducción del retrato de la Duquesa de Fernán Núñez, obra de F. Ma-
drazo (1854), iniciando propiamente el estudio (intercalado de numerosos anuncios de 
la época) en la página 40. Los temas que sucintamente en él se abordan son, entre 
otros, el origen romano y su vinculación a la ciudad de Ulía, el poblado de Aben-cález 
y la conquista por Fernando III el Santo, la constitución de la casa nobiliaria, el traslado 
de la población al solar de la actual Villa, el estancamiento de la población hasta las 
reformas económicas y sociales  introducidas por Francisco Gutiérrez de los Ríos, etc.. 
Se relatan igualmente los aspectos monumentales de la población: Parroquia de Santa 
Marina, Palacio Ducal, referencia a algunas de las obras de arte que acoge –con es-
pecial mención al lienzo de la Batalla de Lepanto- para acabar con una referencia a las 
Escuelas del Duque y a las Ermitas de la Veracruz y la Caridad. 
Las reproducciones fotográficas que ilustran el texto, además de la Duquesa ya 
mencionada, recogen una vista general de la población, los mosaicos romanos de 
Fernán Núñez, el retrato del Conde por Goya, el lienzo ya mencionado, imágenes de 
la Virgen de la Soledad, de las Batallas y de Santa Marina, Interior de la Parroquia, 
Paseo, Fuentes de los Caños Dorados y Redonda, calle de San Sebastián y dos vistas 
del Palacio Ducal.   
En definitiva, un trabajo de divulgación que, firmado por A.S.M. y sin otra pretensión 
que la información turística, toca brevemente todos los aspectos fundamentales de 
nuestra historia y patrimonio. Por otra parte, la elección de Fernán Núñez para su in-
clusión en esta experiencia editorial resulta un hecho llamativo, por cuanto denota el 
atractivo e interés –tan alejado de la situación actual- que despertaba nuestra pobla-
ción y su patrimonio a principios des siglo XX. 
En páginas sucesivas presentamos una reproducción facsímil de todo el artículo. 
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LUIS OíEZ GARAY 
LOZA, CRISTAL 
-
-: MAVOLICAS:- , 
-: AZU LEJOS:-
Espartería, 17 
Fabricación especial 
en camisas y calzon-
cillos, Cuellos, Puños, 
I;'etacas, Carteras y 
:~: ;-; Bastones :-; :-; 
Hrticulos de regalos 
fxteDlO surtido eD géDeros de pUDio 
.: Artfculos de viaje :. 
• 
CÓRDOBA 
CASA LINARES 
PERFUMERíA 
, 
Extenso surtido de las más acreditadas marcas 
Artículos de tocador - Abanicos - Ado~nos propios 
para cabeza - Colonia Aromas de Córdoba a 9 y 4 
:: pesetas litro ~ Peluquería y Casa de Ba"os : : 
Gondomar, 4 CÓRDOBA 
FINCAS 
para temporadas 
en la Sierra de 
Córdoba o en cual-
quier punto de An-
dalucía gestiona 
gratuitamente la 
Oficína de Turismo 
• 
Duqu. a. fernan,núñez, n.' , 
, 
GONDOMAR. 6 
CORDOBA La Dllquua de Fuu!n-Núii:ez CORDOBA 
pOI" Madruo , 
ll'UI 
A NUESTROS ANUNCIANTES 
El presente número, es la plena c.onfirmación de nuestros ofrecimientos. Las páginas de la revista ha~ sido aumen-
tadas así Como el tamaño de los anuncios, sin que por ello sufran alteradón las tarifas de pub lid dad. A la noble y 
desinteresada conducta de nuestros cooperadores hemos querido corresponder dignamente. Si algunas deficiencias 
notan agradeceremos las indicaciones que en tal sentido se: nos hagan para poner remedio inmediato, También 
queremos advertir a nuestros anunciantes, que nadie que no neve el carnet de: la revista, visado por las Autorida-
des de: la provincia, puede titularsl!: reprl!:sentante dI!: la OFICINA REGIONAL DE TURISMO «ANDALUcíA». y 
mucho menos, cobrar por ningún concepto cantidad alguna. 
, 
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VISTA GENERAL 
• 
Enclavado en la feraz campiña cordobesa, 
encuéntrase uno de los más pintorescos pueblos 
de la provincia, Fernán Núñez. 
Data su fundación del año 1382 y está consi~ 
derado como lugar de la antigua Ulia de los rO-
manos. Hasta hace pocos años, fué el vecino 
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pueblo de Montemayor, .1 que con mas fundado 
motivo, disputóle el solar romano; mas, los des-
cubrimientos arqueclógico~ y las pruebas es-
critas que se conservan demuestran que la Ulia 
de ios romanos es el Fernán Núñez de nuestros 
días . 
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- GRASAS Y ACEITEs · 
LUBRIFICANTeS, co-
RROS. GOMAS - 00-
GINETES DE BOI..AS 
,ACCESORIOS PARA , 
AUTO MÓVILES :-: su-
MINISTROS PARA FÁ-
BRICAS Y TALLERES 
MANÓMIe:TROS ;-: ca-
LLARINI!$ PARA PREN-
SAS :-: DEPOSITARIOS 
EXCLUSIVOS DE MAC-
METOS " SOSCH" • BA-
TERfAS "EXIDe"· CAR-
_ BURAOORES "IRr' -
]E 
• :: Y MOlO RE! A 
• 
, 4 .
:: (CERCADlLLA) :: 
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CENTRO DE NOVEDADES 
LA SEVILLANA 
Esta Casa se recomienda 
sola por su( surtidos en 
artículos de alta fantasía 
y preciO límitadoen ca-
:: lídades inmejorables:: 
CONDE DE CÁRDENAS, 24 
CÓRDOBA 
Montemayor, aportaba a este pleito como 
pruebas, las inscripciones romanas, que en di-
ferentes lugares de dicho pueblo se habían en-
contrado; mas, el carecer de otros vestigios en 
sus alrededores, y las diversas e impropias, apli-
. , 
caciones y colocación de la mayoría de estas 
inscripciones; el hab'erse encontrado también en 
Montilla, La Rambla, Santaella y Cór,doba; el 
no coincidir la distancia' de Córdoba con la 
que el itinerario Antonino asigna a Ulia ; así 
I ~ . 
, r 
; ALMACÉN DE HIERROS Y ACEROS :. . ~ 
YI r , 
w @) @) : w 
, VIGUETAS DE HIERRO" PINTURAS ' W 
A W W TUBERlAS " CEMENTOS " FERRE- 8 
IV TERIA DE TOD-'''S CLASES, EN PAR- , TI t ~~ W 
.. ,< TICULAR PARA HERREROS ,~ ~ W . 1 
Victoriano 
¡¡, como la construcción y procedencia de los ¡un- W * Depositario de los ACEROS POLDI daiores del castíllo deM.mtemayor, haCÍan 505- ! 
IV @) @) pechar cie las argumentaciones más entusiastas ¡ 
'ÍJ 4 de los defensores de dicha villa. ~ 
'ÍJ AVENIDA DE CANALEJAS, Aporta Fernán Núñez por el contrarío, que, W 
t Apartado de Correos, 9 -;- Teléfono, número 571 la distancia que el itinerario Antonino asignaba 1 
IV á Ulia de Córdoba é Ipagro, corresponde á su ~ 
YI CO R DO BA antigua población; que los fundadores del cas- " 
~ ;- n tíllo de Montemayor, Iueron los señores de Fer- l 
t .. _ "-~-_--__ >'$-"<S_)!¡ ~<:::iP=$- -8J=-d9 .8;-~:::::-f9~ ':!9 -:;a::':::-19~:-=S:~-=fO-::-B::-$~~'--..:fp .$;:S~~t$.-~-~'C"-" <l5' 
-.1 -

~~~~~-~:$ ~o~~x 
! bla la. historia de las luchas de César y Pompe- I I 
$ yo, la cual nos dice que fué la única ciudad que JI 
$ permaneció f.iel. á. ~ésar y que gra.cias á su he- PLATERÍA y RELOJERÍA ¡ 
~ róismo perml~lO a ~ste la reconqmsta del poder, DE: 18 
$ que tema casI perdIdo y que alterando el estado Ra /J "'ef Rodul'gU' ez ~ 
.$ de la campaña pudo atacar y someter á Córdo- j.-LL- l' '" IJ¡ 
! ba, baluarte de los pompeyanos. ANTIGUO DEPENDIENH DE CASTILLO Y OOSTI /l. ¡ Pero, lo que fué el triunfo de César, inició la :0' :0' ~ 
&, decadencia de Una. La vida militar y política de ''o'' ''o'' 18 ¡ Andalucía se concentró en Córdoba y la que Extenso surtido en Relojes ~ . 
$ fué gran ciudad con pretor y casa de moneda de todas marcas :: Alhajas t 
$ propia, fué perdiendo poco á poco su importan- de todas clases, oro y plata ~ 
$ . <0;:0; ~ 
: SE HACEN TODA CLASE DE : 
'$ : COMPOSTURAS GARANTIZADAS: ~ ~ ~ % MÁRMOL DE BAÑUELOS. S ~ $ IJ¡ ~ CORDOBA ~ 
$ ~ 
, , 
, , 
; . SASTRER' A GRANADA ~ 
, , 
, Almacenes de Confecciones para Caballeros , , . , 
~ F.mo,o ,,"blo d, l. Cm d' F.rn"·NUiitt y NiñOS :: Especialidad en trajes a la medida W 
W cja anulada por la proximidad de la Colonia , 
W Patricia, que no obstante las parcialidades y § l!!i: fi 
, ascendiendo en todos los órdenes de la cindada- U ri O y S P í n w 
• nfu. , 
W La que fué populosa ciudad, quedó reducida, Lo meior en UNIFORMES TAR ES l 
'iI andando el tiempo, á una etapa de la calzada ~ ~ 
t romana de Andalucía . , ... , , ... , '1! 
, Durante la dominación musulmana, no tuvo :!P.: ,~: 'iI 
W tampoco importancia alguna y los reducidos ha- Concepción, números 33, 35 Y 37 Ii¡ 
W bitantes de sus muros tuvieron que refugi.arse, : 
W más de una vez, en los de Córdoba, huyendo de e Ó R D o B A _ 
W las guerras civiles ó'del hambre que los diezmaba. : 
W Tal fué su despoblación que cuaudo San F er-· . r ~ ~ ' ~ L~-tc-J0 ·-S. -:e:: .:tp "'$l --B:· -=S:~$:-"-f9·s.--B:=-$>"<,,?,~::::S~::--:&~$:.--$"·~"'::--$:="$-~-I$:~~$ ..c&--~¿-3 • 
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X . X ~ nando toma á Córdoba, solo unas cuante s fami- nombre; Gutiérrez de Haro, la de Abencaez; y ~ ~ lias vivídn bajo la protección de as torres mili- Fernán Núñez de Haza, la de atalaya, que<1ando ~ 
~ tares de Abenraez, Fer · vinculados á estas ilustres Casas los territorios ~ 
~ nán Núñez y la Atalaya, del actual Fernán Núñez. . X 
X que defendían aquellos Por v(nta de los bienes de Juan Fernández X ~ inhospitalarios bosques, de Haza, que desp:lés adquiriÓ la casa de Mon- ~ 
? réfugio entonces de los temayor, pasaron por X ~ pers~guidos muzárabes matrimonio á la de Fer- ~ 
X andaluces. nán Núñez,donde quedó X ~ Al ocupar Córdoba vinculado el señorío de . ~ ~ las tropas del.ReySanto, l<! Villa de este nombre, ~ 
~ sus más ilustres capila- que desde entonces ha X . 
~ -' nesrealizan atrevidas in- conservado. ~ 
g cursiones por la campi- Simultánea á esta fu- X 
~l ña,que pongan al abrigo sión de dominios ¡ué la :¡ ~: Ntra. Sra. <lela Sole.dad ~: 
~ O"" OhOo. decuálquiérgolpe de ma· fundación del castillo X 
~ no la capital del derrui- de Montemay0r por don ., ~ 
X do imperio musulmán y alejen de sus muros ¡as Martín Alonso de CÓr- ¡ .;,:;:' ~1 X 
X huestes enemigas. Y de este modC', Fernán Nú- daba, esposo de D." Al- X 
~ ñez de Temez conquista la torre á que dió su danza López de Haro, LaV¡,g~d, 1a,Batan.. X 
g ~ ¿ - X 
X X 
X X ~ X ~ {--- . , ~o o ? <lli «jf(Q) lfcdlo [bW%<lli ~ 
g, - ' ~ 
2 . . . - ~o"s¡medo"es ~iteÉá¡¡em; X 
2 ".' X 
?, :r 'P~ [1Jf ~ 2 ~.. '-~s peC(Q;: I ÉO!.aOt en 2 
2 1 ' ~ 
2 ' , líF «i~lt'iC((]1§ Cñf[ceifre1t'((]1§ ? ~ ,f . , - ~ 
~ y. . ~ 
~ ; ~ ? ? ; I I \ ~ ~ •. 7,!LlP'adarltO> II1!.1iÍí.mm. § I ~ '"' ' .- .' ~ ~ '. ? I ' : .. : . ' «jf<iJ)]rdl(Q) [&<lli ? ? . -,",,' ? 
2 g 
~, ~~ '--o.....--...::-~~.::-... . ...... ____ .............. - ..:::-::-.... __ -....:;..::-.... ............. - ...... ..... __ ................. ____ ................. __ .......................... ____ ......... __ ...................... ___________ ................. ____ ........ __ ........ __ --....... ..... ______ ........ __ ........ __ ................. - ..::-~ ____ ........ """C..c-....~ 
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J, nieia d. Fernán Núñez de Temez. De sus domi- á sus habitantes, de las frecuentes incursiones ~ ? niós de Abencaez se sacaron los materiales para de los infieles. ~ ? la nueva fortaleza y para otras obras de los con- En esta época se efectuamn grandes obras ~ 
2 tornos, explicándose así en el castillo y el pobla- ?, ? el origen de las inscrip- do siguió sin modifica- ~ 
? ciones que en la citada ción de importancia si- ~ 
? Villa y en otros puntos guiendo las vicisitudes ?¡ 
? se han encontrado. de los señores desunom- . ?, ? : No existía aún la Vi- brey solo cuando hereda ? ? . 11a de Fernán Núñez en el título y los Estados ? 
3 el lugar en que hoy se D. Francisco Gutiérrez ? 
~ encuentra,debiéndose la de los Ríos, XI señor de ? 
?,Iundación del moderno la Villa, resurge de nlle- ~ 
? pueblo y mayorazgo á Va, gracias á las inicia- 3 2· . D.D¡egoGutiérrezdelos tivas de éste. El, fué el 3 ? s. ... MariDa Ríos, casado con doñ i que estableció las mti- 3 
?, Patron de Pm:lán·Núñe: · Inés Alfonso de Mome.- guas fábricas de paños Interior de la Parroquia 6 ? mayor,el cual en 1385 so- y sedas; construyó los 3 ? licitó y obtuvo el traslado de la Iglesia de Aben- molinés y el mesón; estableció premios para 10- ?, 3 caez á las inmediaciones de su castillo, para pro- mentar las plantaciones de árboles; reunió las ~ 
1, teger á los objetos é imágenes del culto, así como aguas y c;mstruyó las fuentes, y por .último, re- ~ 
Q Q 
?, 9 
? ~ ? ~ 
? . ? ~ alentÍn arcÍa del Campo ~ 
? ? 
? ? ~ ~ 
. ? Almacenista de Coloniales 2 ~ Z ~ 2 ~ 2 ~ 2 
? 2 
? 2 
? 2 
! o'rdoba ~ ~: Avenida Cervantes, 24 ~: 
? 2 ~ 2 
? 2 
1, 2 ? J 3. ~ ..................... -...... . ............ ....:;..::-... . ..................... - .... ........ - .... . ............................. - ;::~-..... . .............. '""C'.:;:.....-......-.....-..... ..................... ~.!J 
'Co...'''''C'.:-.. .. ............................ - .... . ...................................... - .... ...... - ....-...:-.::-..... . ..................... - .... .............. __ -......-..... . ........................................................................ ::;-....--::: 
• 
tf;o.--..c- :,;..... . ....................... -. ...-.......-......-....... ..... - ....-......-.....-.......-.....-..... ............ - ...-.......-......-..... . ...................................................... - .....-..... .. ............. - .:::.:::-.--..... . .............. -..:::.::-...-.....-....::: ..:::c..::-::.;:;.c.c::= .:::.::c-::..:::c ..:::-.-........ - ..::.:::---.....-..::: .::-:::.:;.c..o-...-.....-.....""'O~ 
? ? 
?, partió en canso las tierras inmediatas á la Villa. 8. Pérez ? ~ Sin temor, puede decirse, que fué el verdade- 2 ~ ro fundador del próspero Fernáil Núñez de eosec~ero de lIinos en y ffioriles Z 
e, nuestros días. e, (J - - O 
?, Entre lo más notable del pueblo, menciona- ?, 
? remos su hermosa Iglesia, reedificada en 1732, ?, 
~ consagrada á Santa Marina de Aguas Santas. ?, 
?, . El palacio de los Duques, ocupa la plaza, y ?, 
?, es obra ce D. Carlos José que envió los planos ?, 
?, ?, 
~ ? e) , 
2 2 
~ ? e) , 
~ . ? 
e) , 
2 ?, 
?, 2 
2 ?, 
?, 2 
e' Almacenado y Escritorio: . l,J (1 Paseo de FttIlá.n·Nú.iie:t 11 2 CALLE DOCE DE OCTUBRE (prolongac;ón Gran Cap;!án). ? 
?, desde Lisboa donde se hallaba de Embajador el Teléfonos núms. 61 y 532 CORDOBA ~ 
?, año 1783~ En su interior se encuentran varios ?, 
3 bustos de mármo1, obra de D~ Francisco de Are- &~OE80CoCa:-o.g<>.Da:-og<>D!IOg<>l::[I<>gODa:Og<>Da:Og<>DQO009€'~d ~ 
? l]¡mo, retratos, entre ellos uno del citado D. Car- \l!! . 'ili 2 
?, los José, obra de D. Joaquín de Ainza, y seis g ~ \ g' 2 
7, grandes lienzos con escenas de loshechos nota- ~ ue a ~ 2 
? bIes de!a historia de los Duques. 10 Sastrería o~ ? 
~ En la capilla, son dignas de mención dos Jo o~o 2 
? g Camisería g 2 
~ 030 - Modista - o~o ?, ? g g ? 
7, g . TAlLERES DE [OHff[[IDH A CARGO DE AfAMADOS ffimDORES . g 2 
?, g g 2 ~ § g ?, 
?, Jo Jo 2 ?, g g ? 
2 " DI\ "2 ? Un. fn~" d. '""án·N .. " 0gO eta en y alta! ~eñora! t ? 
?, imágenes, una,de Nuestra Señora de Guadalupe o~o l~i fgi O~O ? ? que figura en los inventarios con el nombre de 2 • ~ 2 ~ Nlra. Sra. de las Batallas y otra de!a Soledad, § Librería, 19-CORDOBA 1 ~ 
? obra de José deMora.Ejemplar curiosísimo,es el Q g ? 
X ~ ~ X X hermoso frontal que sirve de: retablo al altar en e:bo.B8oaaco::<o-g<>1l:I<>g<O-Zla<>goZla;<>g<>Zlr:x<o-g<>:IU:1<>g<>~ooooegO'ó9 Z 
?, ?, 
n o 
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.- . ~ g . r. ~ que hace esiaciQn el SaBtísimo, el día del Cor- 00======= =======0 ? ~ pus, á la puerta del palacio. Está fabricado con ? 
~ una vel." de una galera turca de Lepanto, reves- ~ 
? - , ?, ~ .. I ~ ~ ? . I ~ I ~ I ? COLONIALES POR MAYOR I 
?, ~ 
?, Palado dé lo, Dn .. " Importación de Cafés ~ ¡ . . I 
? tida de damasco y sobre ella aparecej¡ las imá· Fábrica de Caramelos I ~ genes del Crucificado, la Inmaculada y Santia· ~ ~ go, notables pinturas de Francisco de Meneses. · ~ 3 ' .1 
? I I 
?, CORDOBA I ~ I ? I 1, ~ 
o o ? <J 
• 
I 
( 
~ Una calle de Feruán·N'lÜie:t ~ ~ y PE' REZ-MORENO ~ ~: Fué mandado construir por D. Alfonso Eusta- ~: ? sio de los Ríos en memorias de su antecesor. I 
? Del antiguo castillo solo se conserva, embe- Exportación de Aceites, Vinos I I I ~ :: Cereales y Legumbres :: 1 
I I I I I I I ~ ? ~ ? ~ Reyes Católicos, 7.-Apartado n.o 48 I 
? Un. fa.... ~ I CaRDaBA I I bida en la fábrica del palacio, una torre desmo- I I chada en la cual se haJlan empotradas varias I ~ .? I) ~ =---..... .. ..... -. ...-.....-.....-..... ...... -.....-.....-.....-..... ...... - ...-.....-.....-.....-.....-.....-.....-...::-=----..... ..... - ...-.....-.....-.....-..... ...... - ....-.....-.....-.....~.Y '<:o....-..... __ -..... .. ............. - ...-.....-.....-.....-.....-.....-....."'C'-=----.....-...:-.=-....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-.....-......-¡:.-.....-....::: 
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